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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XloX11
たかい 2 1 2 1 0 2 0 2 0 0 2
ひくい 2 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0
ふかい 2 0 1 0 1 1
?．
1 1 1 2
あさい 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
ながい 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
みじかい 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
とおい 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2
ちかい 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
　そこで，8語の類似度を一係数により求めるると，表3のようになる。これをみると，（6）の
「みじかい」ともっとも類似度の高いのは（5）の「ながい」で0．941であり，次いで（8）「ちか
い」の0．824である。（1）「たかい」と（2）「ひくい」，（5）「ながい」と（6）「みじかい」，（7）「と
おい」と（8）「ちかい」の類似度はともに0．941である。
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表3　一致係数による類似度
データファイル＝次元形容詞一Ruizido
データの数＝8
変　数　の　数二8
（（（（（（（（　　　（1）　（2）　（3）1）　1．000　O．941　O．294
2）　O．94i　1．000　O．235
3）　O．294　O．235　1．000
4）　O，294　O．353　O．882
5）　O．706　O．647　O．471
6）　O．647　O．706　O．412
7）　O．647　O．588　O．647
8）　O．588　O．647　O．588
（4）　（5）　（6）
O．294　O．706　O．647
0．353　O．647　O．706
0．882　O．471　O．412
1．000　O．471　O．529
0．471　1．000　O．941
0．529　O．941　1．000
0．647　O．824　O．765
0．706　O．765　O．824
（7）　（8）
O．647　O．588
0．588　O．647
0．647　O．588
0．647　O．706
0．824　O．765
0．765　O．824
1．000　O．941
0．9 1　1．000
　表3の類似度をもとに次元形容詞8語をクラスター分析（群平均法による）し，デンドログラ
ムで表示すると図のようになる。この図から「みじかい」と意味的距離が近いのは「ちかい」で
あり，「ながい」と「とおい」もちかい。が，「ふかい」や「あさい」とは遠く，「たかい」や
「ひくい」とはもっとも遠い関係にあることが分かる。
　本稿では次元形容詞の（1）知的意味レベルでの意味の遠近関係について考察したが，意味の分
野は複雑であり，本稿の冒頭で触れたような評価・感情的意味，文法的意味，表現的意味，地域
的意味，文化的意味などのレベルでの語彙体系の構築と意味的距離に提示は，管見に入らない。
総合的な語彙体系・意味体系の研究が今後の課題である。
